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1 re1iisi(;11. (I(' (it'stinos.
Resolución núniero 448/72 por la que se modifica, en el
Sellii(10 (IIIC Sc 1;1 pITV1Si611 (IC141'11105 del CLICI"-
pu General apr/deida por 1¼ C' ducion número 1.479
de 1971 (1). O. num. 189),—Página 642.
CUERPOS DZ OFICIALES
.s'ee11.VOS„
Resolución número 325/72 por Ia que se prompeve a
inmediato empleo al Coma:1(11111e A tul !tul- don Emi
lio Velo Antelo.--Pagina 642.
Resolución número 326/72 vor la que se promueve a su
inmediato empleo al COniainlante ,Nuditor don Fran
cisco Muñiz lie(j/).—Pám,-ina 642.
númerG 327172 por la qtte se rectifica, en el
sentido que se expresa, 1:1 ResoluciOn número 1.591/71
(1). O. núm. 2871. - -Página 642,
ne.stinos.
Resolución número 449/72 por la que se
tario del Arsenal de Cartagelia al Capitán




Resolución número 450/72 por la que se (1isi)one pase a
ocupar el destino de Auditor de 1:1 Zona Maritinia
MediterrIneo el Coronel Auditor don José Manuel Cia.
‘er Torrente.--Págimi (),H.
CUERPO DE SIIIILWILIALIES Y ASIM ILADOS
Ascensos.
Resolución número 451/72 por la que se promueve al
empleo (le `-;libteniente a los Brigadas Electróniois que
citan. ,l'ar.ina 643.
Resolución número 452172 por la que se rectifica, en el
sentido que indica, la ResoluciOn número 384/72
(I). O. 'Min. 1.)1).---Página 64,3.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE ÍNFAbITERIA DF: MARINA
1111.PO DE 011(.1m.u.s
ASI",1111)
Resolución número 329/72 poi- 1.1 que !.e promueve a SU
inmediato empleo Comandante (rupio A) (Ion Luis
de V ierna .—Página 64,3
Resolución número 330172 por la que Se promueve a su
inmediato empleo al Comandante de Infantería de Ma
rina Grupo 13) don Victoriano Pérez Gutiérrez.—Pá
minas 643 y 644.
CIMR PO DF S U130F1CIALFS y ASIMILADO
•(1•11'; a 1(1 (.0)151(111Cla en (11 .Servicio.
o. M. número 177/72 (D) por la que se concede la Cruz
a la ( otistancia en el Servicio al personal de infan
terií' de Marina que se relaciona -Página 644.
SECCION ECONOMICA
Teietlins.
Re5o1uci6n número 328/72 por la que se conceden los
trienios acumulables (111e Se 111(1 ¡Can, C11 cl número y
ciicunstancias que se expresan, a iOS funcionarios ci
viles que k,r mencionan.--Páginas 644 y 645.
INTENDT-NCIA GENERAL




número 1/72 por la que se dictan instruc
para la correcta aplicación y contabilidad del
l'reslipite.to del Ano 1972.--Página 645.
TRIBUNAL mARrnmo ( EN
1:..1"Pi'dli':11('S lb" Sal17"(1111('11los
litei,',11 del Tribunal 1\1a1ítimo Central de 16 de no
vieinbre de 1971, dictada en expediente número 394 de
1970, instruido por el Juzgado Marítimo Permanente
(f(nlii. Pagina 646.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO 1)F1, EJERCITO
CONSI:10 SlIPRFM0 1 1) J l'STICIA MILITAR
Pensiones. - •Orden (1( 11 de enero de 1972 For la que se
pliblica relac11 de pensiones ordinarias concedidas al
p(r!;o11:11 civil que se cita. Paginas 646 y 647.
Otra de 11 de enero de 1972 por la que se publica re
la•iOn de pensiones ordinarias' concedidas al personal
civil (pi( mencona.--na 647 y 648.
EDICTOS






Resolución núm. 448/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por conveniencia. del ser
vicio y con la conformidad del Estado Mayor de la
Armada, se modifica la previsión de destinos (le! Cuer
po General, aprobada por Resolución nt'nnero 1.479/71
(D. 0. núm. 1", en el sentido ;i!iiiente:
Bajas.
Tenientes de Navío.—Reserva Naval Activa.
Segundo Comandante del transporte Almirante
Lobo.
Altas.
Tenientes de Navío.----Escala de Mar (procedenty,,
del Cuerpo General).
•
Segundo Comandante del transporte Almirante
Lobo.
Madrid, 29 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 325/72, de 1:1 Jefatura. (lel De
partamento de Personal. — Prodlicida vacante en (.1
empleo de Teniente Coronel Auditor por ascenso del
Teniente Coronel Auditor don M. 'Claver 'ro
rrente, y correspondiendo aquélla al ascenso, Sc pro
mueve al empleo inmediato superior, con antigüedad
y efectos administrativos a j)art ir del 9 (le febrero (1(.1
año en curso, al Comandante Auditor don 'Emilio Velo
Antelo, en el que concurren las condiciones reglamen
tarias y lt sido declarado "apto" por la junta
Clasificación, correspondiéndole el segundo turno
amortización.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL





Resolución núm. 326/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal. -- vacante en el
empleo de Teniente Coronel Auditor por pase a la
:-,ituación de "supernumerario" (lel rreniente Coronel
don Emilio Genihin Coley, y correspondiendo aquélla
al ascenso, se promueve al empleo inmediato superior,
con antigüedad y efectos administrativos a partir del
día 2 de marzo del ;tilo en curso, al ,Comandante Au
ditor don Fernando Muñiz I Aedo, en el que concurren
las condiciones reglamentarias y ha sido declarado
"apto" por la junta (le Clasificación, correspondién
dole el tercer turno de amortización.
Madrid, (I (le marzo de 1 )72.
EL ALMIRANTE
DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 327/72, (le la Jefatura (lel De
partamento (le 1ersonal.-11abié11do.se ítdvertido en la
trablicación de la Resolución número 1.591/71, de
11 (le diciembre (1). O. núm. 287), un error material
en su transcripción debe subsanarse el mismo, (le
¿Ictierdo con. lo dispuesto en el artículo 111 (lel De
creto número 1..408/66, de 2 de junio, en el sentido
de ¿fue en donde dice "tercer turno", debe decir "pri
mer turno".
Madrid, 6 de marzo (le 1)72.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 449/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dutaciones.—Se nombra 'Secretario del
Arsenal de Cartagena al (Capitán de Fragata don An
tonio Tortosa Navarro, que deberá cesar como Co
mandante de la fragata Júpiter cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 6 cle marzo de 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 450/72, de la Dirección de Re
clutaini(nto y 1)otaciones.--Se dispone (itte (1 Coronel
Auditor de la Armada don José Manuel Claver To
rrente pase a ocupar, con caráctervo. i11111Iarm., el des
tino de Auditor de la Zona Marítimo del Mediterrá
neo, cesando en el de Segundo Jefe de la Auditorio
de dicha Zona Marítima y tomando posesión del nue
vo destino el próximo) día 28 de abril.
11/1adrid, •6 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTNrIoNIES
Vicente Alberto y 1.,lovere
Excinos. Sres.
Sres. • .
Cuerpo de SuboficialeE y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 451/72, de la Direceb'm de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo de Suhteniente
a los 13rigadas Electrónicos que se citan a continua
ción, con antigüedad de 20 de diciembre de 1971 y
efectos económicos a partir de la fecha que para cada
uno se indica, quedando escalafonados, por este orden,
a continuación del último de los de su nuevo empleo:
Don iEduardo Pérez 1\/1artin.-1 de marzo de 1972.
(ST) don Manuel Fernández Mosque1a.----,1 de ¿tbril
de 1972.
Don Antonio Otero 1)oval.-1. de marzo de 1972.
Don Manuel Villanueva Pifieiro.---1 de mar zo de
1972.
Don Leandro Peiró Chacón.-1 de abril de 1972.
Don Estel)an Colonier 1\1artínez.---1 de marzo de
1972.
Don Angel Esparza Marín.-:--,1 de abril de 1972.




DE RECLUTAMIENTO Y DoTAC ION:ES
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
o
Resolución núm. 452/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 384/72, de fecha 24 de febrero último, de esta
Dirección (I). O. nítmi. 51) en (1 sentid() de que es el
Sargento primero Mecánico don Guniersindo .Casti
ficiras Nogneiros el que pasa destinado, con carácter
voluntario, a la barcaza 1'. B.-17, cesando en (.1 )orta
helicópteros Dédalo, y no el de su mismo emple() y
Especialidad (ST), don José Castiiwiras Nogueiras,
que deberá continuar en la jefatura de Aprovisiona
miento del Arsenal de El liset:rol del Caudillo (Factoría
de Subsist(ncias).
A efectos (le indemnización por traslado de resi
dencia, este Suboficial se encuentra couni,rendido en
el artículo 3• de la Orden Minisierial <, de junio
de 1951 (1). 0. m'un. 128).




DE RECLUTAM1ENTo Y Do IM'IONES





Resolución núm. 329/72, de la .Iefattira del 1)e
1 )1r1a11 Ien1o Personal.—Como consecuencia de la
k'aCalli producida por el pase al grupo l3) del Tenien
te 1-ol.(11e1 (1, Infantería de 'Marina ;Tupo A) don
Mateo Palliser Pons, se promueve a su empleo Mine
(halo, en primet o (lel turno (le ;im)rtización, con an
tily,iiedad de empleo y escalafonamiento de 19 de febre
pl 1('72 y efectos administrativos de 1 de marzo
me, al Comandante ( ;Hopo A) (lon I u 15 de Vier
lin Pila, primero de sil Iliscala que se 1);■11;1
de condiciones y ha sido declarado "apto" p)r la Imita
d/. Clasificación, debiendo quedar et,ealafonado Mine
di:itallysnie ('(11 11 de los de sti 1111P
vo (1111)1(().
Cubiertas por Resolución número 836/71 (Dimzio
()Fi( .Lu. núm. 147) las vacantes fijas en el empleo de
Comandante que establece para el presente Alio Na
val el I )ecreto número 4g7/71 i(1). ). nnnt. 7(J), no se
(libre la que se origina en dicho empleo, en virtud
dy lo dispuesto en el último párraio, punto tres, ar
tículo decimocuarto de la Ley m'unen) 78 de
Al Teniente 'Coronel Vierna l'ita se le confirma en
1:1 lei;1111r;i de Apoyo 1,01zistico, destino que le confi
vio') la ()rolen Ministerial número 5.897/6•8 (11 0. nú
mero 297).
Madrid, 7 de marzo de 1972
EL ALM I RAN I
FFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resclución núm. 330/72, de 1;1 jeiattn..t del I )(-
vol:miento de Personal.- Por haber sido declarado
1 1apto" ¡un. la junta de Clasificación y hallarse com
prendido (.11 el a rt íctilo vigesitnosexto de 1;1 I .ey nú
1)1A1■10 011(111, 1)141 N1 INIS'ITI■I() I)F, MARIN \ l';'Igina 641
Número 58.
•■•■••■••-•••-■
Jueves, 9 de marzo de 1972
mero 78 de 1966, se promueve al empleo inmediato
al Comandante de Infantería de Marina Grupo B), don
Victoriano Pérez Gutiérrez, que disfrutará antigüedad
de empleo y escalafonamiento de 19de febrero de 1972
y efectos administrativos de 1 de marzo siguiente,
escalafonándose entre los Tenientes Coroneles don
Agustín Moreno Páramo y don Luis de Vierna Pita,
confirmándosele de Ayudante del Almirante don Pe
dro Nieto Antúnez, destino conferido por Resolución
número 30/69 (D. O. núm. 251).
Madrid, 7 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 177/72 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y de
conformidad con lo acordado por la Junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la antigüedad
y efectos económicos que se indican, al personal de In
fantería de Marina que se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales
Sargento primero don Diego Díaz Pérez.-Anti
güedad : 26 de junio de 1970.-Efectos económicos:
I de enero de 1972 (1).
Sargento primero don Juan Mera Testa. 14 de
diciembre de 1971.-1 de enero de 1972.
Sargento primero don Salvador Valero Montoro.
2 de enero de 1972.-1 de febrero de 1972.
Sargento don Eladio López Fernández.-15 de oc
tubre de 1971.-1 de noviembre de 1971.
Sargento don Jesús Rosas Jiménez. 24 de octubre
de 1971.-1 de noviembre de' 1971.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Subteniente don Eugenio Rodríguez García.-An
tigüedad: 4 de enero de 1972.-Efectos económicos : I Excmos. Sres. ...
1 de febrero de 1972. 1 Sres. ...
1
Sargento) don Sebastián Pacheco Rael.-Anti4rüe.
fiad : 4 de enero de 1972.-Efectos económicos: 1 de
febrero de 1972.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente don Alfons() González Lloycl-Thomas.
Antigüedad : 26 de noviembre de 1964.-Efectos eco.
nómicos: 1 de enero de 1972 (1).
Subteniente don Andrés Oliver Castelo.-17 de di
ciembre de 1971.-1 de enero de 1972.
Sargento de Banda don Antonio Gutiérrez Tortv.
20 de febrero de 1968. 1 de diciembre de 1971 (1)
(1) Pérdida de eíectos económicos por aplicación
del artículo 7." de la ( )rden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 1.z,().




I or delegación :
El- 1,1\11 RANTF
EH. DEL DEPA RTA ENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 328172, de la jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
ta(lo Departamento, y con arreglo a lo dispuesto C11
Ja Ley número 1051 de 1966 (D. 0. míni, 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal de
funcionarios civiles al servicio de la Armada los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 6 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE




RELACIÓN QUE SE CITA.






Concepto por el cine se le concede
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Guillermo Adrover Garcías (1) .. .-1 1.092,00 4 trienios de 273,00 pesetas mensuales.4.347,00 9 trienios de 483,00 pesetas liwnqtales.
Página 644. DIARIO OFICIA!. DEL MINISTERIO DE MARINA






A:1cm) a la Resolución número 1/72,
de la Intendencia General
(D. O. núm 58).
ORDEN DE APLICACION




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA11N 3
ORDEN DE APLICACION Y CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE 1972
Subconcepto
Número para Subconc.. )to
Contabilidad














Número orgánico 15.01.—MINISTERIO Y SERVICIOS
GENERALES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
INTENDENTE GENERAL
CAPÍTULO 1 . REMUNERACIONES DE PERSONAL.
A 111C1110 11.—Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
Snel(lo,, y 1);T:is extraordinarias del Ministro.
Crédito para sueldo, 168.0(X) pesetas, y para pagas extraordinarias,
78.000 pesetas.
Artículo 12.—Otras remuneraciones.
1nde1rynizacióln por gastos de repres.entación del Ministro. Crédito
240.000 pesetas.
Complemento por dedicación absoluta y especial responsabilidad del
Ministro. Crédito 468.000 pesetas.
Vinolumentos de la Secretaría Política del Ministro. Crédito 125.000 p4.-
setas.
CAPÍTULO 2.--COM PRA DE BI ENES CORR IENTES Y DE SERV IC IOS.
Artículo 23.---Troll)ortes y Comunicaciones.
Gastos de los vi:tjes 1)ficinles del Mini,:tro. Crédito 500.0(X) pesetas.
Artículo 25.--Gastos especi:tles pa•t (1(. 1()5 Servicios.
Gastos de solemnidades, atenciones y otros de carácter social de dis
posición discrecional del Ministro. Crédito 600.000.
Gastos reservados a disponer por el Ministro. Crédito 100.000 pesetas.
Gastos del Gabinete Fotográfico. Crédito 30.000 pesetas.
Gastos (le 1;1 Oficina de Prensa. Crédito 250.000 pesetas.
Nt'inu (•gánico 15.02.—DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CAPÍTI,I.o 1 1■EN1t■NFII.N('loNES 1)1. ITRSONAL.
Artíc111() 11. Stield(),,, trienios y pagas extraordinarias.
Para 1; , reclamaciones siguientes :
Sueld()s Cuerpos de C)ficiales (personal de plantilla).
Trien.ws Cuerpos de Oficiales (pers()nal de plantilla).







































Pagas extraordinarias Cuerpos de Oficiales (personal de plantilla).
Sueldos Cuerpo de Suboficiales (personal de plantilla), incluso Mayores.
Trienios Cuerpo de Suboficiales (personal de plantilla), incluso Ma
yores.
Pagas extraordinarias Cuerpo de Suboficiales (personal de plantilla),
incluso Mayores.
Sueldos Suboficiales de Bandas de Música, Cornetas y Tambores.
Trienios Suboficiales de Bandas de Música, Cornetas y Tambores.
Pagas extraordinarias Suboficiales de Bandas de Música, Cornetas y
Tambores.
Sueldos Sargentos ascendidos a los veinte arios de servicio.
Trienios Sargentos ascendidos a los veinte arios de servicio.
Pagas extraordinarias Sargentos ascendidos a los veinte años de
servicio.
Sueldos Alumnos Cuerpos de Oficiales. (Los Aspirantes, 107 pesetas
mes.)
Trienios Alumnos Cuerpos de Oficiales.
Pagas extraordinarias Alumnos Cuerpos de ()Íiciales.
Sueldos Alniniu,s de la Milicia Naval Universitaria y de la Reserva
Naval. (Los Cabos primeros, 241 pesetas ;)les, y los Alinnitos pri
mer año, 107 pesetas.)
Pagas extraordinarias Alumnos de la Milicia Naval Universitaria v
de la Reserva Naval.
Sueldos de Ingenieros Hidrógrafos del Instituto Flidrografico.
Trienios de Ingenieros Hidrógrafos del Instituto Tlidrográfieo.
Pagas extraordinarias de Ingenieros Hidrógrafos del Instituto I 1 idro
gráfico.
Sueldos Oficiales Generales, Jefes y Oficiales del Grupo "11".
Trienios Ofíciales Generales, Jefes y Oficiales (Id Grupo "
Pagas extraordinarias Oficiales Generales, jefes y Oficiales del Gru
po "13".
Sueldos de personal de Cuerpo:, (1‹. Oficialesy (le Suboficiales exce
dentes de plantilla.
Trienios de per,Hnal de Cuerpos de Oficiales y (le Suboficiales exce-.
(lentes de plantilla.
Pagas extraordinarias de personal de Cuerpos de Oficiales y de Sub
oficiales excedentes de plantilla.
Pensiones de la Cruz Laureada de San Fernando y Medallas Militares
individuales.
Pagas extraordinarias de dichas pensiones.
Crédito para este nuttu.ro «-()H(')inico: 1.936.401.000 pesetas.
Para las .reclamaciones siguientes:
Sueldos de funcionarios civiles (le Cuerpos Generales.
Trienios de funcionarios civiles de Cuerpos Generales.
Pagas extraordiliarias de funcionarios clviles de Cuerpos Generales.
Sueldos de funcionarios civiles de Cuerpos Especiales.
Trienios de funcionarios civiles de Cuerpos Especiales.
Pagas extraordinarias de funcionarios civiles de Cuerpos Especiales.
Crédito para este número ecntli'finico: 382.679.(<)0 pesetas.
1';Ira las reclamaciones siguientes:
Sueldos personal directivo del Observatorio Astronómico.
Trienios peNolial directivo del ()bservatorio Astronómico.
Pagas extaoidinaria‹, per,onal directivo (1(.1 Observatorio Astr)n¿inico,
Crédito para este número económico 1,"/".i .000 pesetas.
4,,,ouwww.•
••■■■••■■••• .......•■•••••••••••
















































Artículo 12. Otras remuneraciones.
Indemnización por residencia:
Fin (.1 norte de Africa.




Crédito para este número económico: 47.000.000 de peseta.
ALignaci(")1t por de.lino en el extianjero:
Ag-regaduría Naval en Washington.
Agregaduría Naval en Río de Janeiro.
Agregaduría Naval en Buenos Aires.
Agreg-aduría Naval en Lisboa.
Agregaduría Naval en Roma.
Agregaduría Naval en París.
Ag-regaduría Naval en Londres.
Otros destinos en el extranjero.




Crédito para este numen, econOntico: 2.000.000 de p‹.setas.
Complementos v otras renunteraciones del personal militar y funciona
•ios civiles:
Personal militar (de Almirante a Sargento).
("omplemento por responsabilidad del mando.
Cumplemento pr responsabilidad de 1;1 función.
(.4)Inideittento por especial preparación t(_".cilica.
Complemento por dedicación especial, incluso Sargentos.
( ;ratificación por servicios extraordinarios.
Gratificacit n ICS I le1i()(11C:IS 'por embarco en submarinos.
(iratificaciones periódicas 1)or embarco en unidades aéreas.
iratiíicaciones pci-iódicas por embarco en bulittes de superficie.
(;ratiiicacioties 1)eriódicas de Buceadores.
Gnitificaciones periódicas de Suboficiales Especialistas.
Gratiiicaciones periódicas de Profesorado e Instrucción.
(;ratiticaciones periódicas del TI41A11. de Infantería de 1\1arina.
()tras gratificaciones plii'dicas. ((). Ni .'3137/70, D. (J. 113.1
(;ratificaciones u() perkdicas por embarcos eventuales.
( ;ratificaciones no iwriódicas por inmersiones.
( )1ra,, gratificaciont-, no periódicas.
l'reinios por particular preparación. Diplomas y títulos del Grtwo "A".
l'r( hiloS por particular preparación. idiomas incluidos en el Grupo "lt".
11ouiticación al persolud de buques en el extranjero.
Premios de ilermaneuria conservados por Suboficiales. (De Sargento a
Stiliteitient('.)
inciementos (le complemento por razón del destino.
1:eintineraciones legales no especificadas.
Iii(lemnizaci("m escolar.










































Funcionarios civiles de la A. M.
Complemento general por responsabilidad de destino (Grupo A s.Incremento general ix)r responsabilidad (Id destino (Grupo C).
Incremento general pc)r responsabilidad del destino (Grupo I)).Incremento general por responsabilidad del destino ((rupo E).
Complemento por especial preparación técnica en idiomas.
Complemento por especial preparación técnica en taquigrafía.
Complemento por especial preparacióti técnica en contabilidad.
Complemento por especial preparación técnica en mecanización.
Complemento por especial preparación técnica. Conductores con car
net C y D.
Otros complementos de esta clase no especificados.
Complemento por dedicación especial en horas extraordinarias.
C(nitplemento por dedicación especial en prolongación de jornada.
Complemento is-n- dedicación especial en plena dedicación.
Gratificaciones por servicios extraordinarios.
Gratificaciones periódicas por embarco en submarinos.
Gratificaciones periódicas por embarco en buques de superficie.
Gratificaciones periódicas por funciones de Profesorado e Instrucckm.
Otras gratificaciones periódicas.
Gratificaciones no periódicas por embarco o vuelo eventuales.
Otras gratificaciones no periódicas.
Incentivos.
Complementos personales y transitorios.
Remuneraciones legales no especificadas.
Indenmización escolar.
Crédito de este número económico: 930.388.000 pesetas.
Pensiones de Cruces no acumulables al sueldo:
Gran Cruz, Placa y Cruz de San lIermenegildo.
Cruces a la Constancia.
Otras Cruces, excepto las del número económico 112.
Crédito para este número económico: 31.200.000 pesetas.
Indemnizaciones:
estuario del personal militar.
Vivienda de 1›crsonal mihtar.
Vivienda de Nlarineria y Troixt.




Mayores y Suboficiales en general.
Marinería y Tropa.
Crédito de este número económico: 113.000.()00 de pesetas.
Artículo 15 -“astos (le Tropa y Marinería.
Suelrlos perlional que tenga hasta do4 anos de servicio o menos
sueldos (k1 per‘oual em más de do, y hasta cinco años de 44'1-Vid°.
••■111111~~
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Sueldos del personal con mía de cinco y hasta ocho años de PiervirSo.
Sueldos del personal con más de ocho años de servicio.
Premios de permanencia.
Pagas extraordinarias.
A partir del 1 de enero de 1972. 141s sueldos del personal dr Mari
nería y Tropa con menos fr do.$ años de !VI t 10 seian 10 i
guientes:
Cabos primeros .. 241 pesetas mensuales. •
Cabos segundos ... 183
Marineros y soldados distingui
dos, de oficio, de primera y
••asimilados ... 107
Marineros y mddados de se
guilda ... 100
Crédito de este número económico: 431.396.000 pesetas
Otras remuneraciones en metálico:
PERSONAL CON DOS AÑOS DE SERVICIO O &IRNOS.




Gratificaciones 11 otras remuneraciones legales y pagas de marcha.
Premios (le esperialidad.
Bonificación en buques en aguas extranjeras.
Sobre-haber de personal de Submarinos y Buceadores.
PERSONAL CON MÁS in. DOS AÑOS DR SI:RVICIO.
Gratificaciones en Escuelas, Centros y Cuarteles de instrucción
Gratificación de embarco en buques de superficie.
Gratificación de embarco en sulnnarinos.
>tras gratificaciones ordinarias.
Gratíficaciihnes por servicios extraordinarios.
Gratificaciunes por aptitudes.
Complementos !personales y de destino transitorios.
Primas de reenganche (incentivos).
Bonificación en buques en aguas extranjeras.
Otras remuneraciones legales no especificadas.
Indenininción escolar.
\'estoarios de reenganchados.
Crédito de este número económico: 157.574,M) pesetas.
l'ara las reclamaciones por raciones siguientes:
Raciones normales de "Ilarineria y Tropa.
Raciones de confinados.
Raciones de la Milicia v Reserva Navales.
Mejoras de ración en buques en tercera sitisaci4n.
Mejoras (le ración en stihmarinok.
Mejoras dr ración en destacamentos.
Mejoras (le ración en ranchos extraordinarios.
Mejoras (le ración en lanchas rápidas,
Mejoras dr racil'in rn dragaminas
1 Otras mejoras de 1-.1( ión reglamentarias.Crédito de este número económico: 4711.3130(s, pelkeia.




































Artículo 16. Personal laboral








Crédito de este número económico: 242.199.000 pesetas.
Artículo 18.--Cuotas Seguros Sociales.
Cuotas patronales (Id Régimen 'de Seguridad Social y foituiuii pro
fesional.
()1,1igaciones por Accidentes del Trabajo.
Crédito (le este número económico: 71.714.000 pesetas.
Artícitto 19.—Clases Pasivas.
Sueldos pasivos Oficiales Generales (Pensiones).
Pagas extraordinarias.
Crédito de este !Minero económico : 31.510.(XY) petas.
CApíTilLo 2.—ComyRA r ENES CORRIENTES' Y DE SERVICIOS,
A rt ículo 25.—Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
t'ara los gastos de estancia de hospital siguientes:
Gastos que afectan a la estancia alimenticia (Establecimientos de Ma
rina).
Gastos que afectan a la estancia medicinal (Estableci tn.en,os de Ma
rina).
Otros gastos de la estancia (Establecimientos de Marina).
Estancia en hospitales militares.
Estancia en hospitales civiles.
Crédito de este número económico: 63.800.000 pesetas.
Acuartelamiento de Aspirantes y Alumnos.
Pensiones diarias de Aspirantes.
(*rédito de este m'unen) económico: 2.094.000 pesetas.




económico de crédito estadístico
211 (X)
Número orgánico 15.03.—JEFATURA DEL APOYO 1.0G1STICO
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO
CAPITULO 2.---00MPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVIt ¡OS.
A rt ículo 21. Dotación ordinaria para gastos de oficina.
1'ar:1 1:1s reclamaciones siguientes en la cuantía que para cnda unidad
,-e •cñale por Orden N1inisterial
001 Vondos Económicos y consignaciones de material de todos los Centros
v Dependencias. Se consigna un crédito de 69.044.950 pesetas.
002 Fondos 14;conómicos y consignaciones de material de buques.









Para estos (los Uliini(H -,111)(.()Iice( )tos se consigna un crédito de i)ese
tas 44.192.850.
incremento a los Fondos Económicos que corresponda a los litigues
que naveguen por aguas extranjeras o de las provincias españolas
Aírica. Se consigna un crédito presupuestario de 1.250.200
pem.tas.
Aumento de los Fondos Económicos de los buques en campañas 1 id10
1.9-áiicas 11 oceanográficas. Se consignan 715.000 pesetas de crédito.
Fondos Económicos de nuevas unidades. Se consignan 625.000 pesetas
de crédito.
Articulo 25. Gastos especiales 1>ara funcionamiento de los Servicios.
Gastos de experiencias de la 'Comisión de Experiencias de Armas Na
vales. Se consignan 125.0(X) pesetas de crédito.
S consigna crédito presupuestario de 3.812.500 pesetas para los gas
tos siguientes:
acticajes y servicio de remolcadores.
( )1 ros gastos de los buques por entrada y salida de puerto.
-
,
Traiwiliento alcalin() del agua eu los laboratorios de In:ultimas de las
Zonas Nlarítimas. 141 crédito total es de l06.500 pesetas (31.250
para cada Zona Marítima de 1;1 1 ('I1Í11s1; y 12.750 para la de Ca
iiarias).



























Número orgánico 15.04. DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
NAVALES MILITARES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO Y DIRECTOR
DE CONSTRUCCIONES NAVALES
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 22.—Gastos de inmuebles.
Conservación y reparación de edificios. Se consignan 61.000.000 de
pesetas de crédito para las siguientes:
Edificios propiedad de la Marina.
Edificios arrendados a la Marina.
Artículo 26.—Conservación y reparación ordinaria de inversiones
(excepto edificios)
Se consignan 46.500.000 pesetas de crédito para las siguientes:
Diques.
Carreteras.
Obras normales y de varada de los buques y demás obras de conser
vación y reparación de los bienes de capital. Se consigna crédito de















CAríTut,o 6. INVERSIONES REALES.
Artículo 61. Programa Naval.
Obra Naval. Se consigna un crédito de 2.332.984.000 pesetas. El de
talle estadístico es el siguiente:
Proyecto de destructores.
Proyecto de fragatas.




























Proyecto de armas y municiones.
Proyecto de respetos.
Transportes.
Otros gastos del programa.
Provrama Naval, 2.a fase.
4)_9 ama, Naval, instalaciones en tierra. Se consigna crédito de pese
tas 100.000.000. El detalle estadístico es como sigue:
Proyectos en Factorías.
Proyectos en Arsenales.
Proyectos en otras unidades.
Otros gastos de este programa.
Artículo 62. Programa de obras y modernización de buques.
Obras de carena, reparaciones y modernización de las unidades que
se encuentren en servicio y Trenes Navales. Se consignan pese
tas 832.000.000 de crédito. El detalle estadístico es como sigue:
Grandes carenas.
Modernización de buques.
Otros gastos de este programa.
Artículo Programa de construcciones.
>1)t-as e instalacione,, de apoyo logístico. Se consignan 500.000.000 de
pesetas de crédito. F.1 detalle estadístico es el siguiente:
En Arsenales,
Vil otras Dependencias.
Otros gastos (1(.1 )r)grama.
Número orgánico 15.05.—DIRECCION DE APROVISIONAMIEN
TO Y TRANSPORTES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO T,OGISTICO Y DIRECTOR
DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
CAPÍTULO 1 .---.REMUNEI<ACIONES DE PERSONAL.
Artículo 11. Renumeraciones en especie.
Bonificaciones autorizadas por (.1. Estado en lo, billetes de los qtte via
jen utilizando'carteras o autorizaciones militares. Se consigna cré
dito de 30.000.000 (le pesetw,.
Vestuario (lel personal obligado al uso de uniforme (excepto Mari
nería y Tropa) y que no) recibe indemnización en metálico. Se con
8.600.000 pettas de crédito.
Artículo 15.—Gastos de Tropa v Marinería.
Vestuario en especie con destino a los Mdrineros y Soldados que sean
llamados al servicio) y demás personal de Marinería y Tropa con
derecho al mismo. Se consignan 167.578.(KX) pesetas de crédito.
Se aplicará el detalle estadístico siguiente:
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Vestuario de Marinería y Tropa.
Primeras puestas Cabo "V".
Atenciones varias de vestuario.
CAPÍTULO 2.--COM1RA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 23. Transportes y Comunicaciones.
Servicios de transporte efectuados por la RENFE. Se consignan
40.000.0(X) de pesetas de crédito. El detalle estadístico es el siguiente.
Transportes de personal.
Transporte de ajuar de casa en los traslados oficiales de residencia
del personal.
Transportes de combustibles y lubricantes.
Otros transportes de material.
Transportes de mobiliario y ajuar de casa de personal no efectuados
por la RENFE Se consignan 4.000.000 de pesetas de crédito.
Transportes de materiales (excepto combustibles, agua y lubricantes)
no efectuados por la RENFE. Se consignan 9.000.000 de pesetas.
Transporte de personal no efectuado por la RENFE. Se consignan
16.000.000 de pesetas de crédito.
Gastos de líneas de teletipo. Se consignan 5.000.000 de pesetas.
Gastos telefónicos. Se consignan 15,000.000 de pesetas.
Artículo 25.—Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Adquisición, transporte, almacenamiento y distribución de combustible,
agua y lubricantes y demás gastos que origine este servicio. Se con













Transporte de los materiales citados.
Gas y eleetricidnd. Abono del consumo por los buques y Dependencias.
Se consignan 72.790.000 pesetas de crédito.
El detalle estadístico será el siguiente:
Consumo de gas población.
Consumo de electricidad para alumbrado.
Gmsumo de electricidad para fuerza.
Obligaciones de 1969.—Se consignan 26.503.000 pesetas de crédito.
Administración del Servicio de Subsistencias de la Dirección de Apro
visionamiento. Se consignan 500.000 pesetas.
Cuotas del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de vehículos
de motor. Se consignan 1.300.000 pesetas de crédito.
Gastos de enseñanza en centros ajenos a la Marina y material escolar
de todos los establecimientos docentes de la Armada. Se consig
nan 7.000.000 de pesetas de crédito.
Gastos de cursos de formación de Pilotos y Coordinadores Táctico
Navegantes Aéreos. Se consigna crédito de 4.110.000 pesetas.
Número

































Adquisición de medicamentos y material sanitario para suministro a
hospitales, clínicas, enfermerías-y farmacias de todas las atencio
nes y buques de la Armada. Se consigna crédito de 8.000.000 de
pesetas.
d\rtículo 26.—Conservación y reparación de inversiones (excepto
edificios).
Reparación y entretenimiento de vehículos automóviles. Se consigna
crédito de 30.000.000 de pesetas. El detalle estadístico será el si
guiente:
Vehículos del Movimiento y .11-1-;1:-,tre de Arsenales.
Vehículos de los Parques de Aut()1ióviles.
Otros vehículos.
Conservación y reparación de los vehículos de combate del Tercio de
Armada de Infantería de Marina. Se consignan 3.050.000 pesetas.
ronservaci(")n y entretenimiento de las máquinas IBM del Servicio de
.Ciheriletica. Se consii..91a crédito de 1.500.000 pesetas.
N/ehículos especiales de lielipuertos.—Crédito: 700.000 pesetas.
\rtícillo 27.-1\'lohiliario, equipo de oficina y otro material inventaria
bl• para servicios ya existentes, incluso su conservación y reparación.
Para los gastos siguientes:
Material de. navegación y maniobra. Se consigna crédito de pese
tas 62.273.000. Detalle estadístico:
Adquisición de material dp navegacié)n.
Conservación y reí )L u' del mismo.
Adquisición de material de maniobra.
ConservaciA_n y reparación (1(.1 mismo.
Material de electricidad y electrónica. .Se consigna crédito de pese
tas 33.797.300. Detalle estadístico.
Adquisición d i i. ii ial (le electricidad.
Conservación y reparad.')n del mismo.
Adquisición (le material (le electrónica.
Conservación y reparación del mismo.








Nlaterial de helicópteros. Se consigna crédito de 121.180D00 pesetas.I )etalle estadístico:
Adquisición de material.
Conservación y reparación.

































Armamento y municiones. Se consigna crédito de 250.000.000 de pe
setas. Detalle estadístico:
Adquisición de armamento.
Conservación y reparación1 1(.e. m ismo.
Adquisición de municiones.
Conservación y reparación.
Pitihiras y sus materias primas. Se consigna crédito de 35.000.000 de
pesetas. Detalle estadístico:
Adquisición de pinturas.
Materias y gastos de su elaboración.




est ante material 11() especificado en otros conceptos del presupuesto,
consigna crédito de 300.273.600 pesetas. Detalle estadístico:
.Ndquisición de mobiliario.
Conservación y reparación.
Adquisición de equipos de oficina.
Conservación y reparación.
Adquisición de ntatcrial de enseñanza.
Conservación y reparación.
Adquisición de otros materiales.
Conservación y reparación.
CAPÍVTLO 6.—INVERSIONES REALES.
Artículo 61. Pi ograma de adquisición de autonióvile.
Se consigna para este programa crédito de 35.000.0(X) de pesetas. El







,Artículo 62. Program;■ de adquisición de material.
Para las adqui,,iciones que signifiquen aumento de capital (material de
primer establecimiento). Se consigna crédito de 50.0(X).000 de pe
' (las.
Artículo 63.—Programa de vehículos de helipuertos.
.Ndquisición de estos vehículos.--Crédito: 1.700£00 pesetas.

















Número orgánico 15.06.—DIRECCION DE INVESTIGACION
Y DESARROLLO
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO Y DIRECTOR
DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
CAPÍTULO 2.—ComPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
A itículo 25.—Gas1os especiales 1)ara funcionamiento de los 'Servicios.
(;astos de investigación de la Dirección de Investigación y Desarrollo.
Se consigna crédito de 4.000.000 de pesetas.
Número orgánico 15.07.---INTENDENCIA GENERAL
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
INTENDENTE GENERAL
CAPÍTULO 2.- —COMPRA DE BIENES COHRIEN'IsES Y DE SERVICIOS.
Artículo 21. Dotación ordinarilt para gastos de oficina.
Gastos de 1;1 Agregadurías Navales en el extranjero. Se consignan
1.337.000 pesetas (le crédito. Debe tenerse en cuenta que los al
quileres afectan .11 número económico 221 y, por tanto, la peti
ción de crédito para -11 abono debe efectuarse en expediente in
dependiente.
Artículo 22.—Gastos de inmuebles.
Alquiler de locales en tvrritorio imeiwtal. Se consigna crédito de
7104.000 pesetas.
Alquiler de locales en el extranjero, incluso los de las Agregadurías
Navales. Se consigna crédito de 616.(XX) pesetas.
Artículo 23.—Transportes y comunicaciones.
Locomoción del personal de Sa1 ii(1a41 de la Asistencia Médica Domi
ciliaria. Se cons4,man 333XXX) pesetas de crédito.
Gistos de correspondencia oficial. Se consignan 140.000 pesetas de
crédito. El detalle estadístico será el siguiente:
Correspondencia postal.
Correspondencia telegráfica.
Otros gastos de correspondencia por cuenta de la llaci(nda.
i\ii ícuin 21. 1 )irlas, i()C<)111(nsit'm Nr
l'ara las reclamacionc-, siguientes:
I >ietas y asignaciones de residencia eventual por
en España.
COIllisiolleS del serViCi0
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Dietas y asignaciones de residencia eventual por comisiones del servicio
en el extranjero.
Dietas y asignaciones de residencia eventual por cursos afectuados en
España.
Dietas y asignaciones de residencia eventual imr cursos efectuados en
el extranjero.
Pluses en campañas hidrográficas.
Pluses a destacados.
Pluses de marchas.
)tra; dietas o pluses.
I liclumnización por traslado de residencia en
Indemnización por traslado de residencia, al o del extranjero.
Liédito de este número económico: 177.215.000 pesetas.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios,
Para las impresiones y publicaciones siguientes:
De táctica del EMA. Se consignan 000.000 pesetas de crédito.
De comunicaciones del EMA. Se consignan 5150.000 pesetas de cré
dit().
Otras publicaciones e impresiones del Estado Mayor de la Armad;i.
Se consigna crédito de 1.722.000 pesetas.
De la Escuela de Guerra Naval. Se consigna crédito de 200.000 pesetas.
Impresiones y publicaciones de 1Wari1ería y Tropa. Se consignan pe
setas 3.225.000 de crédito. El detalle estadístico será el siguiente:
Alistamiento de Marinería y Tropa.
:\l;Lnual del Marinero.
Devocionario del Marinero.
Manual del Soldado de Infantería de \l ;it-in:t.
impresos para las oficinas del Ministerio. Se consigna crédito de
4.300.000 pesetas.
Estado General de la Armada, Kstadística Sanitaria y fichas odontoló
gicas. Se consignan 188.000 pesetas de crédito. El detalle esta
dístico es como signe:
Estado General de la Armada.
Estadística Sanitaria y fichas odontológicas.
Otras impresiones de este grupo autorizadas.
Del Servicio de Normalización. Se consigna crédito de 300.000 pesetzts.
De la Dirección de Construcciones Navales Militares. Se consigna cré
dito de 85R.500 pesetas.
De 1:1 Revista General de N1arina. Se consignan 240.000 pesetas de
crédito.
Del Observatorio Astronómico de Marina. Se consignan 200.0(X) pe
setas de crédito.
1)el litstituto Ilidrográfico de Marina. Sc consignan 900.000 pesetas
de crédito.
1)e 1;1 Flota. Se consignan 195.500 pesetas de crédito.
De la fillendencia General.-- : 250.000 pesetas.



























,\tenciones de carácter social-representativo siguientes:
17
En el extranjero. El crédito consignado es de 3.415.000 pesetas.
En territorio nacional. 1-4:1 crédito consignado es de 3.126.000 pesetas
A efectos de lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunicada nú
mero 119, del 29 de enero de 1966, se establece la siguiente distri:
bución:
Zona Marítima del Cantábrico .,.
•••
••• •e• ••• ••• ••• •••
200.000
Zona Marítima (le Estrecho •.• ••• ••• ••• ... 200.000
Base Naval de 1:ola ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 100.000 300.000
Zona Marítima del Mediterráneo ...






• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •






• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
200 000
• • • • • •
50•000




Para mayor agilidad en la tramit¿ición de los expedientes reglamenta
rios, las expresadas cantidades se concederán a favor de las Auto
ridades principales correspondientes, en forma de cupos globales,
para que dispongan los gastos que se originen con cargo a este
concepto.
1'.1 resto del crédito se destina a las atenciones del AJEMA, Juan Se
bastián de Elcanu y (lemas atenciones centrales e imprevistos, debien
d() interesarse de la Intendencia General la tramitación del expe
diente de autorización del !,:lsto correspondiente.
A lquisición de condecoraciones navales ()tomadas a personal no perte
neciente a la Marina. Se consinan 2(().01X) pesetas de crédito.
(iastos reservados para las atenciones que a continuación se expresan.
l'or 110 tratarse de retribuciones de personal, se solicitarán los
créditos sin (lite sea necesario) acompai-lar los justificantes de los
gastos por el ediácter reservado de los mismos.
A disposición de las 'Autoridades siguientes, para lo que se consigna
el crédito total de 267.0(X) pesetas:
Almirante /efe del Estado Mayor de 1:1 Armada y Comandante Gene
ral de l'a Flota, basta 36.(X)0 pesetas anuales cada uno; Capitanes
Generales de las Zonas „Marítimas y Almirante de la Jurisdicción
Central, hasta 30.()()0 pesetas anuales cada tino; Comandante Gene
ral de 1:1 Zona Marítima de Canarias, Almirante ;efe del Sector
Naval de Cataliiiia y Contralinirantes Jefes del klat;do de Escoltas,
del .Man(10 Anfibio y de 1;1 Agrupación (le Adiest1amie111() a Flote,
hasta 1.j.000 pesetas anuales cad.1 uno.
1 1 I:1N. Se consignan 1.650.0(X) pesetas de crédito.
Para los gastos varios siguientes:
Ilaboración del Presupuesto. Se consignan .11.00() pesetas.
1.'o1odactilografía y fotng-rafía. Se consignan 1,34.0(X) pesetas.
•Entierros y funerales de p('rsonal. Se consignan 1 50.(X)() pesetas.

















Gastos de justicia en general y socorros a presos y náufragos. Se con
signan 877.000 pesetas.
Convocatoria y licenciamiento de Marinería y Tropa (documentación),
Se consignan 600.000 pesetas.
Premios de Ejercicios de Tiro de Marina. Se consignan 208.000 pe
setas.
Premios y otros gastos de los campeonatos deportivos de la Marina. Se
consignan 50.000 pesetas.
Del Museo Naval. Se consignan 500.000 pesetas.
Del Museo "Alvaro de Bazán". Se consignan 250.000 pesetas.
De educación física y deportes de la Flota. Se consignan (150.000 pe
setas.
De Centros Culturales y Recreativos de Marina.----Se consignan
5.500.000 pesetas.
De ejercicios y maniobras (órdenes (le operaciones conjuntas). Se con
signan 100.000 pesetas.
'CAPITmo 4. TRANSFER EN cl AS Mit It 1 •NTEL;.
Artículo 42.—A organismos autónomos.
Para las subvenciones anuales siguientes:
Canal de 'Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, 600.(X)0 pesetas.
Servicio de Publicaciones del Ministerio, 400.000 pesetas.
Instituto "Francisco de Vitoria", 50.000 pesetas.
Universidad Central (Cátedra de Derecho Marítimo), 50.000 pesetas.
Instituto Español de Oceanografía, 1.598.000 pesetas.
Escuela de Artes y Oficios de Cádiz, 31.000 pesetas.
Artículo 47.—A Instituciones sin fines de
Para las subvenciones anuales siguientes:
Flechas Navales, 2.000.000 de pesetas.
Colegio de Huérfanos de Guerra, 60.000 pesetas.
Instituto Histórico de la Marina, 150.000 pesetas.
Acción Social de la Armada: 600.000 pesetas al Colegio Mayor "Jorge
Juan" y 9.000.000 de pesetas vira la Asociación Mutua Benéfica
de la Armada.
A ,ociación Benéfica de Huérfanos de Generales, jefes y Oficiales, pe
setas 1.350.000.
Asociación Benéfica de 1 I itérfanos de Su) u )fiCiales y Subalternos, pe
setas 1.110.000.
Centro Obrero de San Fernando, 3.0(X) pesetas.
Orfanato Nacional Virgen del (Carmen, de Panjón, 80.000 pesetas.
Centro Católico del Sagrado Corazón, de Cádiz, 3.0(X) pesetas.
Autores de obras y pnblicaciones relacionadas CO? el Ramo de Marina,
.600.000 pesetas.
Becas de estudios de óptica, 1S.000 pesetas.
Clubs de regatas, 50.000 pesetas.
Premios "Virgen del Carmen", instituidos por Decreto de 2 de 5ep
tiembre de 1941, 300.000 pesetas.
Federación de Tiro Nacional, 25.000 pesetas.
Lectura del Marino, 10.000 pesetas.




























Centro Cultural de los Ejércitos, 50.000 pesetas.
Revista de Ingeniería Naval, 6.000 pesetas.
Instituto de Ingenieros Civiles, 100.000 pesetas.
Artículo 48.—A familias.
l'ara protección escolar a familiares del personal de la Armada. Se
consignan 7.000.000 de pesetas de crédito.
l'ara colonias infantiles de familiares del personal de la Armada. Se
consignan 2.500.000 pesetas de crédito.
Artículo 49. Al exterior.
l'ara becas por estudios en •Centros-de la Armada de Alumnos hispa
noamericanos y de otros países extranjeros. Se consigna crédito de
170.000 pesetas.
Contribución de la Marina a la Oficina Internacional (k. Hidrografía.
Se consignan 413.000 pesetas.
CAPÍTULO 7.—TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
Artículo 72.—A organismos autónomos.
Para las subvenciones anuales siguientes al Patronato de Casas de
la Armada:
l'ara construcción y administración de viviendas. Se consignan pe
setas 39.500.000 de crédito.
Para construcción de nuevas viviendas militares. Se consignan pe
setas 21.957.000 de crédito.
Al Canal de Experiencias 1lidr(dinamicas de El Pardo, para su ampliación (111 Plan de Desarroll()). Se consignan 18.000.000 de pesetas.
CAPITULO 8.—VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.
Artículo 85.—Concesit'm de préstamos a corto plazo.
Para anticipos de sueldos al in.rsonal militar y civil que tenga de
recho a ello. Se consignan 2 SOO. O00 pesetas.
Número orgánico 15.08. Ol11.1( ACIONES A EXTINGUIR
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CAPÍTULO 1 --i■EMUNKRACIONES DE PERS
Artículo 11. Sueldos, trienios y pagas extra
Para 1;ts reclamaciones siguientes:
Sueldos (1(.1 personal de 11 Escala Complementaria
n('ral.
Trienios (1(.1 ;)ersonal (le la Escala Complementaria
neral.
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Sueldos del personal de 1;1 Escala Complementaria del Cuerpo Ge
neral de Servicios Marítimos.
"Frienios del personal de la Escala Complementaria (lel Cuerpo General
de Servicios Marítimos.
Pagas extraordinarias del personal (le la Escala Complementaria del
Cuerpo General (le Servicios Marítimos.
Sueldos del personal (le la Escala (:omplementaria de Infantería de
Marina.
Trienios del personal (le la Escala Cumple' t11(.11,inra (Ie .11 am.er.í a
Marina.
Pagas- extraordinarias del personal de la Escala Complementaria de
Infantería de Marina.
Sueldos del personal de la Agrupaci¿tt Temporal Militar para Ser
vicios Civiles.
Trienios del personal de la '\(,.;rtip;lei("m Temporal Nililitar para Ser
vicios 'Civiles.
Pagas extraordinarias (lel personal (le la ,1grupación Temporal !Mi
litar para Servicios Civiles.
Sueldos del personal de la Es1eria1ida(1 'Sanitaria 11 ( iterpo de Sub
oficiales.
Trienios del personal de la Especialidad Sanitaria del Cuerpo de
Suboficiales.
Pagas extraordinarias del personal de la Especialidad 'Sanitaria del
Cuerpo de Suboficiales.
Sueldos del personal de la Reserva Voluntaria de Infantería de
Marina.
Trienios del personal de la Reserva V()luntaria de Infantería de
.Marina.
Pagas extraordinarias del personal de la leservn Voluntaria de In
fantería de Ni arma.
El crédito de este concepto es de35.919.000 pesetas.
Para las reclamaciones siguientes.
Sueldos de hincionarios civiles (1P1 Observatorio Astron("miico, e\-
tinguir, con retribuciones militares.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias (le dichos funcionarios.
Sueldos (le funcionarios civiles del instituto 1 lidrografico, a extinguir,
con retribuciones militares.
TriPnios de los mismos..
Pagas extraordinarias de dichos funcionarios.
Sueldos de los Conserjes (1(.1 Ministerio, a extinguir, con retribucione,
militares.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de (bellos ,Conserjes.
Sueldos de funcionarios civiles, a exii.111.911r, co11 retribucionesiiiiIiLi
res, no especificados anteriormente.
"Prieni(v-; de los mismos.
Pagas extraordinari;r, (le dichos funcionarios.
Sueldos del 1,ers( )I 1:11 d(' la Maestranza, a extinguir.
Trienios del personal de la Maestranza, a extinguir.
Pagas extraordinarias del personal (le la. Maestranza, a extinguir.
Sueldos (lel 1)ersonal de otras Escalas civiles, a extinguir.
Trienios (1(1 personal de otras 17,sca1as civiles, a extinguir.
Pagas extraordinarias del personal (le otras Escalas civiles, a extinguir.
El crédito de este número ecoli(")1»ico es (le 1,1 1.1()8f)00 pesetas.
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Las peticiones de autorización o autorización-disposición de gastos (concesiones de créditos> que se
formulen, a tenor (le I() que establece la norma 5. siguiente, se dirigirán a la Autoridad (pie administra
1os recursos y que se especifica en la precedente Orden de Aplicación y Contabilidad del Presupuesto,
antes (1(.1 detalle de cada número orgánico.
2.--Las claves de secuencia y de los números rojos utilizadas el proceso de clintallilidad del (;asto








(T.\VES PARA N UMERO DE SECUENCIA
Deparlamento (le Personal
Dirección Económico -Legal
1)irecci(:)11 de Construcciones Navales N1ilitares •••
1)irección de Aprovisionamiento y Transportes ... •.•
Dirección de Investigación y Desarrollo ... .•• • • .
• II • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
CLAVES PARA NUI‘IER()S 1:0j()S
1) 'tortanwnlo (11' Personal.
l'ara bid() (.1 111*I111er1) orgánico 15.02 (lel Presupuesto.
l'ara todo (.1 m'unen) orgánico 15.08.
Dirección Ecomílnico-Lellal.
Para t()(11) el 'Minero .orgánico 15.01.
Para Indo el número orgánico 15.07.
Direeci(;,/ Con,v1rucciones Navales Alilitares.
Para todo el número orgánico 1.5.04.
I)irección ilprovisionainienb) Tropi.storieS.
1):111 tock) ti m'unen) orgánico 15.03.
Pan' todo el número orgánico 15.05.
Pirecci(ín investiyaci(;,1 v nesarroilo.
Vira todo (.1 uninero orgánico 15.06.
• • II • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •






.3. 141 m'unen) para 1;1 contabilidad de crédito por las Secciones It'ini';i y 1\lecanización está
-
in
tegrado por l conjunto d l Humeros ()ríz,ame°, ecomunico y stilic()ncepto de contabilidad. Este
conjunto será e1 que se (.tam1;i1a en todos los informes, °r(lenes (le autorización y/o disposición
de gastos, ett los documento', cniliallles (le la contabilidad mecanizada, incluyendo en los mismos las
reservas previas de cr("Ilito, y en 1:1k., liquidaciones correspondit'utes. Por ejemplo, los gastos (lel (:1-
1)inete Fotográfico afectarán al 15.01.259 01. y 1os de adquisición de armamento y municiones, al
15.05.27.1-((.). 1a mecánica es la misma (Ine se sigue en la actualidad.
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4.—Los créditos cuyo subconcepto de contabilidad es "00" corresponden a haberes de personal o aten
ciones que se asimilan a los mismos a efectos de contabilidad. Para esta clase de créditos se expi
den al iniciarse el Ejercicio Económico los correspondiente documentos "R" (reserva del crédito)
y ''Al)'' (autorización-disposición del gasto) pot' el total de 11 cantidad consignada en presupuesto,
con cargo a los cuales se aplican las reclamaciones sucesivas. Se exceptúa el crédito referente a Fon
dos Económicos, en que dichos documentos se harán por el importe total de las consignaciones que
se señalen en la disposición por la que se fijen las mismas, redactándose posteriormente los
que corresponden a las nuevas concesione,; que se efectúen con cargo a tales créditos.
En las nóminas, tanto en la primera como en, la segunda • parte, no se expresarán, para mayor
sencillez, ni el número 15 de la sección ni el (Id subconcepto de contabilidad antes citado, sustittt
_ yendo este último por el subconcepto estadístico. Por ejemplo, los sueldos del personal de los Cuerpos
de Oficiales de plantilla se imputarán al 02.112.111, y los de los funcionarios civiles del Observato
rio Astronómico, con retribuciones militares, al 08.113.31.1..
S.—Todos los gastos que deban imputarse a créditos cuyo subconcepto de contabilidad sea distinto del
00 necesitan la tramitación del correspondiente expediente para la autorización y/o disposición del
gasto. •
6. En las liquidaciones se estampará, como hasta ahora, la correspondiente aplicación presupuestarin
formada por los números org:Inico, económico y el del subconeepto de contabilidad. Además se ex
presarán, a continuación del reetiadn) destinado a dicho número Presupuestario, las tres cifras del sub--
concepto estadístico correspondiente. Por ejemplo, para gastos de transporte de personal efectuado por
la RENFE, será:
CON CARGO AL SUBCONCEPTO PRESUPUEsTARio ji 5 1 0 101
Cuando sean varios los subconceptos estadísticos que deban estamparse en una misma liquida
ción se acompañará a la tnisma iii i estaao de dkiribuei('Hi de su importe por dichos subconceptos,
y a continuación de la aplicación presupuestaria se P°' I( 1;1 palabra "anexo" en lugar del nú
mero del subconcepto estadístico unitario.
Madrid, marzo de 1972










Concepto poi el que se le •oncedr Fecha en (we debe
zar el almno
( H'Ji.(:1 A 1. DE •\1HCANICOS-CON1)UCTO1ES
1), José, ilerranz (raciano (2) , 945,00 1 3 trienios de 315,00 pe-etas in( ii,tial(
()RRHROS 1)1.. T.A TFRCERA SECC1ON
I), Ricardo .\i-naiz tialán "retirado" a partii
(h. 13 de enero de 1971 por Resolución de
22 (le diciembre de 1970 (1). (). m'un. 29E) (3).
D. Ricardo Arnaiz Galán
D. Ricardo Arnai7. Galán
D. IZicardo Arnaiz (ialán
I). I<icardo Arnaiz Galán
1.), Ricardo Arnaiz. Galán
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11 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
11 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 321,30 pesetas mensuales.
13 trienios <le 321,30 pesetas mensuales.



















(1) Se le conceden cuatro trienios (le 273,410 pesetas mensuales por los servicios prestados en el Ministerio de la
tiobernacién y que le fueron recon(.)eídos por expediente número 184/71, de 14 de junio de 1971, con independencia de
los que ba perfeccionado y que se le. conceden los nueve trienios que se expresan, los cuales los perfeccionó en 1 de
marzo (h. 1972, con arrek.110 a su antigüedad do 6 de febrero de 1945, resultante del descuento de ocho años, once me
y diecisiete días que permaneció en "exc(dencia".
(2) Queda rectificada (11 este 'sentido la Resolución de 10 de febrero de 1972 <D. 0. núm. 39).
1(3) Por expediente de la Sección Económica :Mínelo 76/71, de 22 de febrero de 1972, se le reconoce el abono <le
dos afios, siete meses y se,is días que pi estó servicios desde el 20 de noviembre de 1930 al 26 de junio de 1933, por lo
que su antigüedad de 27 de diciembre de 1933 queda transformada en la de 21 de mayo de 1931. Se le conceden. once
trienios de 1.000 pesetas anuales a partir de su vencimiento de 1 de junio de 1964, con arreglo a su citada nueva antigüe
dad. El mismo undécimo trienio se le concede en la cuantía de 303,00 pesetas mensuales a partir de 1 de enero de 1967,
CUH arreg:o a la Circular de la Ordenación, Central .de Pagos número 22/67. También se le concede el duodécimo trienio
a partir de su vencimiento, de 1 de junio de 1967 y en la misma cuantía indicada anteriormente. El mismo duodécimo
trienio se le c(licede a partir de 1 de enero de 1969 y en la cuantía de 321,30 pesetas mensuales, con arreglo a 1a Circu
la• de la Ordenación 'General de Pagos número 23/68. También sú le concede el decimotercer trienio a partir de su ven
cimiento <le 1 de junio de 1970 y en la misma cuantki indicada anteriormente. El mismo decimotercer trienio se le con
cede a partir de 1 de enero de 1971 y en, la cuantía de 357,110 pesetas mensuales, que es cl 1(X) por 160 del 7 por 100 de
baber mensual de 5.100 pesetas. Estos beneficios económicos los deberá percibir solamente hasta la revista <lel mes
de enero <le 1971, ya que pasó a la situación de "retirado" el día 13 de enero de 1971, en cumplimiento a Resolución de
22 de diciembre de 1970 (1). 0. núm. 298). Se anula (.1 undécimo trienio de 1.000 pesetas anuales que a partir (h. 1 (L.
enero de 1967 le fue concedido por Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1966 ( (1 núm. 268) y el duodécimo tri'..-
nio de 357,00 pesetas mensuales que a partir de 1 de enero de 1970 le fue concedido por la Resolución de 5 de enero
de 1970 (D. o. ni:tin. 9), De !as cantidad('. que flebe percibir por los trienios que le conceden deberá deducirsele las ya
cobradas por los trienios que se anulan. Todo:; estos. beneficios económicos le deberán ser reclamados por 1;$ llabili
tación de su último destin(.).
INTENDENCIA GEN ERAL
Iplicación y(ontabilidad del' presupuesto
(lel año 1972.
Resolución núm. 1/72, de 1:t Intendencia Ce
1. Aprobados los presupuestos generales del
V.'.1a(lo para 1(>72 por Ley ('r( 7 de 1972, del
26 de febrero (R. O. </e/ 1çtatf nini. 51), se dictan
las anexas ins1ruceiones para la correcta aplicación yr
contabilidad de los créditos correspondientes a este
2. Las reclamaciones de devengos de personal y
las autorizaciones de gastos para obras, adquisiciones
y servicios se imptWlr111 a los conceptos presttimest:t
rios Tic figuran en las citadas instrucciones, ttmiendo
(.11 cuenta las nornuts generales de procedimiento que
S(' insertan al final de las mismas.
3. Para consúgttir mayor agilidad en la concesión
dr los créditos (autorizaciones de gastos), las Autori
dades jurisdiccionales tramitaran directamente los ex
pedientes a 1:1 que administra el recluso de que se trate
que se especifica, a continuación de cada número
org:ínico, en las instrucciones anexas.
1. Por la Ordenación General de Pagos, en cuan
to reciba del Ministerio de Hacienda los documentos
contables "1" de la mecanización de gastos públicos
de 197.2, comunicará a las Secciones Económicas de
cada recurso las instrucciones que procedan para aco
plar a la contabilidad del actual ejercicio económico
el período en (pie, durante el mismo, se prorrogó el
presupuesto (le 1971.
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TRIBUNAI, MARITIMO CENTRAL
Expedientes de sakumentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo 'Central en Madrid el día dieciséis de
noviembre de mil novecientos setenta y uno, entre
otras, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal 'Marítimo Central bajo la pre
sidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Indalecio Nú
ñez Iglesias, con asistencia de los Vocales Sr. D. Luis
Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la Armada
señor don José Luis Morales Hernández, Capitán de
Navío; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Audi
tor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta,
Capitán de Navío, actuando como Secretario-Relator
el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez, ,Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 394 de 1970, seguido por el Juz
gado Marítimo Permanente de Cádiz con motivo de
la asistencia prestada por el pesquero Díaz Ferrer,
folio 2.684 de la 31.a Lista de Málaga, al de su misma
clase Niños Rafael y Luisita, folio 1.267 de la 3." Jis
ta de Alicante, que se eleva a este Tribunal por no
haber habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 26 de abril de 1970,
en ocasión en que el pesquero nombrado Niños Ra
fael y Luisita se encontraba dedicado a las faenas de
la pesca en la situación de N/W con Punta de la
Baba en 160 brazas, se le enredó el arte en la hélice,
a consecuencia de lo cual quedó imposibilitado para
navegar, por lo que su Patrón solicitó el oportuno
auxilio, acudiendo a su llamada el también pesquero
Díaz Ferrer, que tomándolo de remolque lo condujo
hasta el puerto de Málaga, tras navegar 90 millas du
rante veinticinco horas con tiempo regular, pero sin
que en ningún momento se produjera situación de
peligro para los citados buques;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Díaz Ferrer no sufrió daño
alguno, pero sí tuvo el perjuicio de la pérdida de dos
días de pesca, que, según la certificación obrante en
el expediente y demás pruebas practicadas, han de
valorarse en la cantidad de 16.000,00 pesetas;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas, se formuló la co
rrespondiente Cuenta General de Gastos, y convocada
la reunión a que se refiere el artículo 43 de la Ley
60 de 1962, de 24 de diciembre de dicho año, compa
recieron los Armadores de los mencionados pesque
ros, por lo que el Juez Marítimo Permanente, en aten
ción a lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho
precepto legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
Opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo por el
buque que efectuó el remolque y al abono de un precio
.
Justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las partes
y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Maríti
mo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes, y
atendidos todos estos factores, el Tribunal considera
que debe atribuirse a este remolque, como precio jus
to, la cantidad de 251.000,00 pesetas, que se distribuirá
atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y un tercio a su dotación, y asimismo fi¡a
los perjuicios sufridos por el buque auxiliador en la
cantidad de 16.000,00 pesetas, importe de la pérdida
de dos días de pesca ; en cuyas cuantías debe ser in
demnizado por el Armador del buque remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, imr un¿tnimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de 'remolque
el servicio prestado por el pesquero Díaz Ferrer al de
su misma clase Niños Rafael v Luisita, fija como
precio justo de dicho remolque la cantidad de veinti
cinco mil (25.000,00),pesetas, de las que corresponden
dos tercios al Armador del pesquero remolcador y un
tercio a su dotación, ,que se distribuirá de acuerdo
con sus sueldos base, y como indemnización de per
juicios la cantidad de dieciséis mil (16.(X0,00) pesetas,
por el concepto de pérdida de dos días de pesca; can
tidades ambas que deberán ser abonadas por el Ar
mador del pesquero remolcado al del remolcador, así
como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60 de 1962, de
24 de diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Ind4lecio Núñez.—E1 Secretario
Relator, Luis María Urente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. Hl virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
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ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fiii de que por las Autoridades coni
Rttentes se practique la oportuna nótificación a los
interesados.
Iladrid, 11 de enero de 1972. 'El' General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Rstatuto y Leyes números 112 de 1966 y 19 de 1970,
y Decreto númeo 329 de 19(j7.
Madri(1.—Dofia 1M:tría Dolores Gámez Fossi, huér
fana del Capitán de Navío don .Joaquin María Gámez
Fossi.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 310„3,33,33 pesetas, a percibir por la
Diección General del Tesoro desde el día 1 de junio
de 1971.—Reside en Madrid.
Cádiz.-- Doña Catalina Rengifo Carabao, esposa
del Comandanl e de Intendencia., de 1:1 Armada don i\n
ionio Varela Cheda.-- Pensión mensual que le corres
mide por el sueldo rewilador : 5.833,33 'pesetas, a per
cibir 'por la Delegación de TTacienda de 'Cádiz desde
el día 1 de marzo (le 1q71.------Reside en Sílil Fernando
(Cádiz) (5).
La Coruña.- Dlorla Encarnación Vilar Casal, viu
da d(.1 Contramaestre Mayor de la Armada don José
Antonio Fernández Ciarcía.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 5.016,66 pesetas,
a percibir por la Delegación de I laciencla de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de agosto de 1967. Reside
El Ferro] del Caudillo (La Coruña).
llarcelona.-1)oña Vicenta Dodero Olmos, viuda
del .Caho primero Fogonero de la Armada (Ion Gabriel
Villegas Slilinerón,.---Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador: 1.207,50 pesetas.—
ante el año 1970 percibirá el 95 por 10C) del haber
mensual, Ley número 112/615: 1.147,12 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de diciembre de 1970.--Reside en Bar
celona.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente 1_1;statuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al pi-opio tiempo, advertir
le (pie, si se considera perjudicado con dicho señala
inktito, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (P. 0. del Es
tado núm. 363), 'recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consig-nando i:t fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
Número 58.
(5y Pensión alimenticia que percibirá en la cuantía
(pu. se expresa mientris el causante esté privado de
:\ladrid, 11 de enero de 1972.--El General Secre
1.11-io, losc" (;arcía.
(Del D. 0. del Ejército núm. 31. A>éndices, pá
wila 5.)
Pensiones. — En virtud (le las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
keglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas clui Estado, se publica a continua
rif'm relación de pensiones ordmarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las i\utoridades com
petentes se practique la oportuna notifical..ión a los
interesados.
M:idrid, 14 de enero de 1972.—El General Secre
ta] Jos(' Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
hdullilo Leyes números 112 de 1966 y 19 de 1970.
1 )( Niatilde, doña Carmen y doña 1\ler
cedes l■anií1(.7, Togores, huérfanas del Coronel de In
(1,. hm don Vicente laniírez Suárez.—
Pensión mensual que les corresponde por d sueldo
: 7.5(''.112(1. pesetas, a percibir por la Delega
cié11 (le llacienda Cádiz demle (.1 (lín 1 (le diciembre
de 1(71. Residen en S:111 Fernando (Cádiz) (3).
C(}1..t1fin. Doña Mercedes y doña Beatriz Ca
sares Pérez, huérfanas del Coronel Médico de la Ar
mada don Santiago (*asares Ilescansa.--Pensión men
sual (my les com4sponde por (1 sueldo regulador :
7.M75,00 peseta5, a percibir por la Delegación de 11.a
rien(LI (le Fi Ferr)l del Caudillo desde el día. 1 de
agosto de 1Q71.--Residen en 141 Ferrol del Caudillo
(1..a ¡Coruña) (2).
S'anta (7rtiz de Tenerife.- Doña Antonia llernahé
lmérfand del 1Nla(ittinistd Mayor don I'edro
llernahé l'epHión mensual que le corresponde
por el sueldo re4rulldo1 : 5.979,16 pesetas.- Durante
el año.1(;70pereiluira el 95 por 1(X) del haber mensual,
1,ev número 112/66: 5.680,20 pesetas, a percibir por
la Deleg.ación de lacienda deSanta Cruz de Tenerife
desde el día 1 de junio de 1970.-1Zeside en Santa
Cruz de Tenerife.
Nladrid, Doña 111(`'s Pozo Braza, viuda del Auxi
lia,. ',\ sTA don Delio García 'García. I'ensi(ín
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
pe•tas, a percibir por la 'Dirección General
(1(.1 Tesoro desde el día 1 (le diciembre de 1971. Re
side en 1\1:1d1-1d.
1;_shIlilli) 1,('W'S )1111111(TOS 2(Ir 1 1 , 1 (le19(d,•57de 1( ›b( y 112 (je 19k
11 tu cía. Doña 1 salid NI oreira Pita, huérfana del
segundo Naval don losé IMoreila González.—
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Pensión :musita' que le corresponde por (.1 sueldo re
gulador: 3.133,33 iie.,etas.—I )iir.knte los años 1t)07 y
1u,15,11 percibirá d tr.; por 100 del haber mensual, Ley
112X.: 4.363,33 pesetas.—Durante el año 1%9 per
cllirá el 9D por 100 del haber menstr:1, Ley núme
ro 112/66: 4.619,99 pesetas.—Durante el año 1970
percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley mí
mero 112/66: 4.876» pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda Cartagena desde el (lía 1 de
agosto de 1%6. Reside en Cartagena (Murcia) (8).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Es
tado núm, 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
he debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella mitificación,
por conducto de la Autoridad que lo haya practicadn,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del r, (surso,
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal 'acrecerá la de
la que la conserve sin necesidad de nuevo sefi'lla
miento.
(3) Se rectifica la pensión concedida por Orden de
28 de junio de 19(6 (13, 0. núm. 16-4) y se le hace el
presente señalamiento, que percibirá en coparticipa
ción y por partes iguales en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las calo idades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto a partir de 1 de diciembre de 1971.
La parte de la copartícipe que pierda la aptitud legal
ecrecerá la de la que la conserve sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(8) Se rectifica la pensiétn concedida por Orden
de 7 de agosto de 1971 (0. 0. núm. 218) y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
y forma siguiente: Desde la fecha de arranque al 31 de
diciembre de 19(4 a razón de 1.302,77 pesetas; desde
1 de enero al 30 de junio de 1967, a razón de 1.488,88
pesetas mensuales, y a partir de 1 de julio de 197,
conforme se indica en la relación, previa liquidación
y deducción de las cantidades abonadas por cuenta
del anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 14 de enero de 1972.—E1 General Secre
tario, José Pérez: García.






'L llelarmilio Martínez Sánchez, Teni(9te de Na
vío. Juez instrucor (le la Ayudantía de N/Inrina (le
Cangas,
Hago saber: (.)tie por decretos auditoriados (1(%
Superior Atitf)ridad de la Zona Marítint:«Iel Can
tábrico, recaí(lo. en los resi)ectivos exi)ellielites, han
sido declarados nulos y sin valor los siguientes docu
mentos:
Libreta de Inscrii,ción Ilarítiimt y .Tarjeta (le
identidad Marítima del Título (le Mecánico Naval
de Vapor de segunda clase de Belarmino Pifleiro Lo
deiro, folio 234 de 1945 de Inscripción Marítima.
Libreta de Inscripción Ailarítima de José Pineiro
González, folio 22 de 1940 de Inscripción- Marítima.
Libreta de Inscripción Marítima de Floriano Rio
bó Argibay, folio 50 de 1969 de Inscripción Marítinia.
Libreta de Inscripción Marítinia y Cartilla Naval
1 1 Francisco Pérez Vieítez, folio 117 de 1953 (le
Marítiina y 167 de 1959' de Sujetos ;d
Servicio.
Libreta de Inscripción Marítima de José Rndas
'rroncos(), folio 32 de 1943 de inscripción Marítima.
T.ihreta de Enscripción Maritima de 'Claudio Soage
Curra, folio 11('-/: de 1(:;64 de Inscripción Marítima,
1,0 que se hace público para gen( ral conocimiento:
itieurriendo en responsabilidad la persoila que los
Posea y no liaga entrega de ellos a la Autoridad de
iVfarina.
Cang,as, 23 de febrero de 1972.---1.11 Teniente de
Navío, juez instructor, Belarmino Martíne,..7 Sáncher:.
(l5(u
Don Nianuel V. Fernández Paz, Teniente de Navío
(le la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente de Varios número 4 de 1972, instruido
con motivo de la pérdida de la Libreta de inscrip
ción Marítima de Raimundo Plasencia Hernández,
folio 72 de 1937,
llago saber: Que por decreto anditoriado de la
Snperior Autoridad de 1;1 Zona Marítima de Cana
rias fecha 16 de los actuales, se declara justificada la
pérdida del documento, el cual queda nulo y sin va
1(1. ; incurriendo en responsabilidnd la persona (me
1i, posea y no haga entrega a las Autoridades de Mi
rina.
Santa Cruz de La Palma, 22 de febrero (li. 1972.--
El Teniente de Navío (RNA), juez instructor, Ala
nuel V. Fernández Pa.17.
-1■•••■••■••••- -*••••••■••■•
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